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	Zahtjevi suvremenog društva i ispitivanja poslodavaca pokazali su da se sveučilišna nastava treba mijenjati. S tim u vezi pristupilo se proučavanju metoda poučavanja koje potiču studente na kritičko mišljenje i aktivno djelovanje u visokoškolskoj nastavi kako bi obrazovani kadrovi mogli što bolje zadovoljiti zahtjeve koji im se na postavljaju radnoj karijeri, pa i općenito u životu.
	U svijetu se sve više nastavnika obrazuje tako da potiče kritičko mišljenje i aktivno učenje, a takvo je obrazovanje započelo i u nas pod nazivom «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi» u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. U nastavi koja koristi metode kritičkog mišljenja i aktivnog učenja primjenjuje se tzv. ERR okvir o kojem će biti riječi u tekstu.
	U ovom radu prikazat ćemo način obrade jedne nastavne teme u okviru kolegija «Delinkvencija i socijalni rad» na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu tijekom koje smo koristili metode poučavanja koje razvijaju kritičko mišljenje i aktivno učenje.
	Ovakav način poučavanja dao  je izuzetno dobre rezultate.





Istraživanja poslodavaca pokazuju da oni od visokoškolskog obrazovanja očekuju ne samo da budući zaposlenici posjeduju dobro strukturirana područna znanja već i da posjeduju generičke ili ključne vještine koje će im omogućiti brzo uklapanje u radnu sredinu (Vizek Vidović,  Benge Kletzien i  Cota Bekavac 2002.).
Vještine koje oni vide kao važne su: komunikacijske vještine, vještine baratanja informacijama, vještine upotrebe suvremene informacijske tehnologije, socijalne vještine (prvenstveno vještine timskog rada i poslovodstva), vještine povezane s osobnom odgovornošću: jasno postavljanje ciljeva, prioriteta i upravljanja vremenom.
Socijalni rad je područje koje naročito zahtijeva da studenti nauče kritički misliti i djelovati, jer će oni raditi s ljudima koji trebaju pomoć sada i ovdje. Ne samo da je potrebno pomno istražiti situaciju svakoga od korisnika, biti u kontaktu s drugim profesijama i ustanovama koje bi mogle pružiti pomoć i djelovati, tj. provoditi razgovore s korisnicima već je često potrebno i u hitnim slučajevima djelovati odlučno i brzo u korist korisnika. To sve zahtijeva da socijalni radnik bude svestrana osoba koja neće samo prihvatiti ono što mu je ponuđeno i djelovati samo da bi se našlo neko (bilo kakvo) rješenje. 
Ovaj rad nastao je kao rezultat iskustva primjene metoda poučavanja za razvoj kritičkog mišljenja iz kolegija «Delinkvencija i socijalni rad» koji slušaju studenti IV. godine Studija za socijalni rad u Zagrebu. Pokušaj planiranja i provođenja nastave koja potiče kritičko mišljenje i djelovanje izazvao je kod studenata mnoge pozitivne reakcije, koje su nam samo potvrdile kako se nastava u visokom školstvu treba mijenjati, tj. Kako bi nastavnici svojim radom trebali poticati studente da kritički misle o sadržajima koji im se nude. Da bi to mogli, važno je da se što više nastavnika upozna s metodama takve nastave. 

KRITIČKO MIŠLJENJE U SVEUČILIŠNOJ NASTAVI
	Početkom sedamdesetih počinju se provoditi sustavna istraživanja na pojedinim sveučilištima, te propitivati uloge i odnosi pojedinih sudionika visokog obrazovanja. Vodeću ulogu u istraživanjima u tom području imaju uz američka sveučilišta, ona iz Britanije, Australije i Švedske.
Prema tablici koju su Bennet i suradnici sačinili 2000. godine kao rezultat ispitivanja poslodavaca o tome koje vještine smatraju važnim za buduće zaposlenike možemo vidjeti sljedeće:

















Prema istraživanju vidimo da tradicionalan način poučavanja ne samo da nije poželjan, jer se temelji na pasivnosti studenata, već i da otprilike 40% studenata ima ozbiljnih teškoća u prilagodbi na studiranje na onim fakultetima koji se temelje na tradicionalnom konceptu​[1]​ (Kneale, 2000., prema  Benge Kletzien,  Cota Bekavac, i Vizek Vidović,  2002.)
Važan poticaj za promjene sveučilišne nastave dala su istraživanja u području učenja u visokom obrazovanju koja su pomogla u rasvjetljavanju činitelja koji djeluju na efikasnost učenja. Ta istraživanja su se usmjerila na traženje odgovora na pitanja kao što su: Koji su činitelji uspješnog učenja? Što navodi studente da uče ne samo kako bi prošli na ispitu, već i kako bi doista postali vlasnici znanja? 

KRITIČKO MIŠLJENJE U OBRAZOVANJU SOCIJALNIH RADNIKA 

U novije vrijeme sve je više autora koji se bave unapređenjem obrazovanja socijalnog rada koristeći iskustva stečena primjenom metoda za poticanje kritičkog mišljenja u nastavi. Časopis Journal of Teaching in Social Work objavio je od 1996. do 2003. godine nekoliko radova koji se bave tom tematikom. Richard D. Sutphen, 1996 godine napisao je rad pod naslovom «Social Work Practice and Juvenile Delinquency», u kojem  opisuje jedan suvremeni model poučavanja kojim se studente priprema za direktan rad sa počiniteljima kaznenih djela. Autorice Margaret A. Waller, Margaret M. Carroll i Marjorie Roemar, 1996. godine u radu «Teaching Writing in Social Work Education» pišu o modelu poučavanja pisanja (govore o recipročnoj interakciji pisanja, čitanja i usmenog izražavanja) u socijalnom radu kako bi se studenti pripremili za suočavanje sa zahtjevima suvremenog socijalnog rada. Dennis T. Haynes i Nelda C. Beard, 1998. godine napisali su rad pod naslovom «A Collaborative Teaching Model to Build Competence» u kojem govore o novoj i jedinstvenoj metodi koja pomaže izgradnji kompetencije kod studenata socijalnog rada u području zlostavljanja i zanemarivanja djece, a važan je i članak Amy Dolejs i Darlene Grant, 2000. godine «Deep Breaths on Paper: Teaching Writing in Social Work Classroom», u kojem autori naglašavaju važnost pisanja kod studenata socijalnog rada, jer se pisanjem pripremaju za aktivno i efektivno zastupanja klijenata u praksi. Članak predstavlja tri ključna koncepta pisanja: pisanje za učenje, pisanje kao proces i pisanje kao socijalni čin. Sandra Burman, 2000. godine u članku «Critical Thinking: Its Application to Substance Abuse Education and Practice» jasno govori o važnosti metoda poučavanja za kritičko mišljenje koje omogućava studentima da istražuju, analiziraju i procjenjuju probleme, teorije i intervencije različitih stajališta.
Godine 2002. objavljeno je još nekoliko radova koji razmatraju metode poučavanja za razvoj kritičkog mišljenja. Tako Ann Fleck-Henderson, 2002. godine u članku «The Modern Student and the Post-Modern Curriculum: Developmental Issues in Learning» predstavlja kognitivno-razvojni model koji iznosi način konceptualizacije karakteristika studenata i nastavnog gradiva, dok autorice Janice Berry Edwards i Aleta Richards, 2002. godine u članku «Relational Teaching: A View of Relational Teaching in Social Work Education» izražavaju zabrinutost zbog toga što je «proces obrazovanja socijalnih radnika postao previše individualiziran». Članak upozorava na potrebu za racionalno-kulturnom teorijom koja pruža konceptualni okvir za praksu i teoriju socijalnog rada.
Potreba za aktivnim učenjem i kritičkim mišljenjem  u visokoškolskoj nastavi prisutna je u svim područjima obrazovanja, no ovdje ćemo se usredotočiti na područje socijalnog rada. Ako želimo obrazovati socijalne radnike koji će zaista djelovati u interesu korisnika, što znači da će kritički pristupiti svakom klijentu ( kritički ne znači kritizirati klijenta, već ne prihvaćati informacije zdravo za gotovo i provjeravati i razmišljati o svemu), nastava za studente socijalnog rada treba biti tako organizirana da studenti imaju prilike razmišljati o temama o kojima se radi, o njima preispitivati svoja znanja, stavove, vrijednosti i predrasude, te utvrditi žele li znati o tome više. Takva nastava bi ih potaknula da prate što se novo zbiva u tim područjima (putem televizije, novina, Interneta...), te na temelju toga raspravljaju o najboljim mogućim rješenjima.

Važnost kritičkog mišljenja u maloljetničkoj delinkvenciji
Područje maloljetničke delinkvencije izuzetno je važno osjetljivo, ali, mogli bismo reći, i popularno među studentima socijalnog rada. Važnost kritičkog mišljenja u tom području je od golemog značaja. Prvo: radi se o mladim ljudima koji su u osjetljivom razdoblju razvoja kad je iznimno važno odreagirati na adekvatan način i ako je moguće preventivno djelovati imajući u vidu «zdrave dijelove» na koje se možemo osloniti. Nadalje, svaki slučaj maloljetnog počinitelja kaznenih djela je jedinstven, bilo da se radi o maloljetnim počiniteljima istih kaznenih djela ili ne. To znači da je potrebno kritički ispitati svaki slučaj kako bi se predložila mjera (mjere) koja odgovara upravo tom specifičnom slučaju. Važno se posvetiti svakom slučaju kako se ne bi napravio propust, a o tome ovisi daljnji život i budućnost maloljetnika.
Na naše studente - buduće socijalne radnike - može se nastavom iz područja delinkvencije, koja se provodi tako da potiče kritičko mišljenje, djelovati kako bi se povećala njihova motiviranost i aktivno sudjelovanje u nastavi, pa i potaklo da sami iniciraju određene aktivnosti vezane uz to područje.

POVRŠINSKI I DUBINSKI PRISTUP UČENJU
Početkom devedesetih u mnogim sveučilištima širom svijeta dolazi do promjena u smjeru problemski utemeljenog učenja ili poticanja aktivnog učenja.
Dva su pristupa poučavanju: 1. Poučavanje kao prijenos informacija u kojem su studenti pasivni primatelji. Nastavnik pritom mora izvrsno vladati područjem kako bi mogao u što kraćem vremenu prenijeti što veću količinu strukturiranih informacija. 2. Poučavanje kao poticanje otkrivanja smisla – poučavanje usmjereno na oblikovanje iskustva osobe koja uči. Taj pristup nije isključiv u odnosu na prvi. Učenje počiva na istim načelima kao i učenje u ranoj dobi. To znači da učenje novoga polazi od postojeće razine znanja o određenom području. Nastavnik počinje poučavanje provjerom studentova predznanja, podjednako ga zanima ishod učenja, ali i proces kojim se taj ishod postiže. Spreman je mijenjati metode poučavanja kako bi potaknuo studente da primijene strategije koje potiču strukturiranje gradiva, povezivanje s drugim područjima i razmišljanje o svrsi učenja i o značenju gradiva. Glavne osobine nastavnika usmjerenog na studenta su dobro poznavanje područja, dobra strukturiranost prezentacije gradiva, empatičnost, podržavajući stav prema studentu, gledanje na studenta kao na cjelovitu osobu i partnera. Krajnji proizvod takvog poučavanja je stručnjak – socijalni radnik koji može ostvariti prijenos znanja i vještina iz učionice u realnu radnu okolinu, te stručnjak osposobljen za cjeloživotno učenje, sposoban za formuliranje i rješavanje problema, sklon kritičkom i kreativnom razmišljanju, spreman za kontinuirano usavršavanje svoje profesionalne uloge.
Istraživanja u području kognitivne psihologije upućuju na to da se tradicionalnim učenjem koje je karakteristično za veći broj studenata, postižu slabi dugoročni učinci. Iako bismo mogli reći da je takav način učenja problem studenata, studenti različite motivacije, sklonosti i razina predznanja postaju i naš izazov. Mnoga istraživanja provedena posljednjih dvadesetak godina pokazala su da postoje načini, tj. da možemo stvoriti uvjete u nastavnoj okolini koji potiču samoregulaciju i visoku aktivaciju pri učenju.
Aktivno učenje podrazumijeva visok stupanj samostalnosti i samoregulacije u učenju, te mogućnost primjene raznovrsnih misaonih strategija i specifičnih kognitivnih vještina koje omogućavaju uočavanje bitnog u gradivu, rasčlanjivanje i usporedbu informacija, njihovo povezivanje s već postojećim znanjima te kritičku prosudbu njihova značanja (Vizek Vidović, Benge Kletzien i Cota Bekavac, 2002.).
Osim metode za poticanje kritičkog mišljenja koja se odnosi na procjenu znanja studenata o nekoj temi ili području, a koja je odlučujuća za daljnji rad ako uzmemo u obzir teoriju Lava Vigotskog​[2]​, navest ćemo još neke od elemenata bitnih za rad sa studentima koji se mogu koristiti u svim područjima nastave. 
Elementi koji potiču studente na aktivno učenje i pospješuju proces konceptualne promjene prema Biggsu, 1999. (Vizek Vidović, Benge Kletzien i Cota Bekavac, 2002.). su sljedeći:
	Prikladan motivacijski kontekst - podrazumijeva odnos međusobnog povjerenja i uvažavanja, nastavnikov entuzijazam za područje, ali i za samo poučavanje. Studentova motivacija za učenje je najvećim dijelom posljedica dobrog poučavanja.
	Jasno istaknut cilj poučavanja – omogućava uočavanje važnosti gradiva za studenta na putu do ostavarenja osobnih ciljeva. Pritom je važno da obje strane u poučavanju vide cilj učenja i put kojim se kreću.
	Visok stupanj studentove samostalnosti i aktiviteta pri učenju – podrazumijeva da se student može slobodno posvetiti učenju bez vremenskog ili količinskog pritiska vezanog uz opsežnost gradiva. Visoka aktivacija postiže se timskim radom na projektima, suradničkim učenjem, te samostalnim istraživanjem.
	Visok stupanj interakcije s drugima u prorađivanju građe – dobra rasprava razjašnjava nejasnoće, izoštrava zapažanja i razvija kritičko razmišljanje. Interakcija se najlakše ostvaruje kroz grupne rasprave, timski rad, suradničko učenje, izravan mentorski rad i sl.
	Dobro strukturirana ključna znanja o području – omogućavaju uočavanje i povezivanje bitnih informacija u području. Uočavanje bitnog i njegovo strukturiranje pospješuje blok nastava.
	Procjenjivanje stečenog znanja/vještina u skladu s postavljenim nastavnim ciljevima – kako bi se osigurali željeni ciljevi učenja, potrebno je sustavno praćenje procesa učenja i evaluacija ishoda kojom se provjeravaju različite razine razumijevanja i obilježja konceptualne promjene.

Obilježja površinskog i dubinskog pristupa učenju

Glavno određenje kvalitete učenja je cilj koji se učenjem želi postići; je li dovoljno udovoljiti zahtjevima nastavnika i steći znanje potrebno za prolazak na ispitu ili je cilj steći znanje koje se može korisno upotrijebiti?
Tablica 2. Obilježja te razlikovanje površinskog i dubinskog pristupa (Biggs, 1999.)

Obilježja površinskog pristupa	Obilježja dubinskog pristupa
Svrha učenja: rješavanje zadatakaUsmjerenost na znakove u zadatkuMemoriranje koraka potrebnih za izvedbu zadatkaMehaničko povezivanje pojmova i činjenicaNemogućnost izvođenja općih načela iz pojedinačnih slučajevaUčenje se doživljava kao nametnuta obavezaISHOD: Znanje odvojeno od mogućnosti upotrebe, naglasak na udovoljavanju zahtjevima ispita.	Svrha učenja: razumijevanje problemaUsmjerenost na značajno u zadatkuPovezivanje novog znanja s postojećimPovezivanje znanja među područjimaPovezivanje teorijskih postavki sa svakodnevnim iskustvomPovezivanje i razlikovanje argumenata i činjenicaOrganizacija sadržaja u smislenu cjelinuUčenje se doživljava kao unutrašnja potreba za traženjem smislaISHOD: Razumijevanje bitnog, jasnoća spoznaje, ustrajnost u radu.

Iz prethodne tablice možemo vidjeti da bi u interesu i studenata i nastavnika trebalo biti da se učenjem i visokoškolskom naobrazbom postignu ciljevi koji omogućavaju studentu da što bolje i efikasnije primijeni usvojena znanja u praksi, tj. kod studenata socijalnog rada u radu s klijentima.

Okolinski uvjeti koji potiču dubinski ili površinski pristup
Prosser i Trigwell (prema Vizek Vidović, Benge Kletzien,  i Cota Bekavac, 2002.) su 1999. utvrdili da će se većina studenata, ako cijelo okruženje šalje skrivenu poruku da se zapravo cijeni površinski pristup,  prikloniti takvom načinu učenja. Prema Biggsu (1999.) karakteristike obrazovnog okruženja koje potiče površinski ili dubinski pristup učenju izgledaju ovako:
Tablica 3. Uvjetovanost površinskog i dubinskog pristupa u poučavanju (Biggs, 1999.)

Površinski pristup učenju uvjetovan je	Dubinski pristup učenju uvjetovan je
Utvrđivanjem znanja kod kojeg se naglašava doslovno dosjećanjeIspitnim situacijama koje stvaraju prekomjernu anksioznostZajedljivim opaskama ili neujednačanim kriterijima ocjenjivanjaGradivom pretrpanim činjeničnim materijalomNedostatnim povratnim informacijama o uspješnostiPodržavanjem nesamostalnosti u učenju, strogo nadziranje radaSlabim zanimanjem za područje i slabim predznanjemPrethodnim obrazovnim iskustvom u sličnom okruženju	Metodama poučavanja i utvrđivanja znanja koje potiču aktivan odnos prema gradivu i kontinuirano bavljenje problemima u područjuPoticajnim i promišljenim poučavanjem u kojem je očito nastavnikovo zanimanje i predanost gradivuJasno izraženim nastavnikovim očekivanjima u vezi s gradivom i ispitivanjemMogućnošću odgovornog izbora metoda i sadržaja učenjaMogućnošću uvježbavanja i primjene naučenog u različitim kontekstimaZanimanjem i dobrim predznanjem u područjuPrethodnim obrazovnim iskustvom u sličnom okruženju

Mala je vjerojatnost da će student sa slabim predznanjem unatoč najsofisticiranijim metodama poučavanja biti sposoban primijeniti dubinski pristup u učenju Student sa dobrim predznanjem i pozitivnim stavovima prema studiju vjerojatno će u podržavajućoj okolini primijeniti dubinski pristup pri učenju, no ako je u vremenskoj stisci, vjerojatno će se pri spremanju ispita prikloniti površinskom pristupu.

Primjena ERR okvira u poučavanju koje potiče kritičko mišljenje i aktivno učenje
Za poticanje kritičkog mišljenja i dubinske obrade informacija nastavnici se mogu služiti ERR (evokacija, razumijevanje značenja i refleksija) okvirom koji se sastoji od tri faze. Primjenom tog okvira studentima se omogućuje da nova znanja uklope u postojeće znanje, da se aktivno uključe u nova iskustva učenja, da te razmisle kako to novo znanje utječe na njihovo razumijevanje. Taj okvir su prvi opisali Vaughn i Estes (1986.), a modificirali su ga Meredith i Steele (1997.). 
EVOKACIJA – u ovoj fazi nastavnik od studenata traži da razmisle o tome što već znaju o nekoj temi. Učenje ovisi o povezivanju onoga što se već zna s novim informacijama do kojih dolazimo (Anderson, 1994.). Također se u evokaciji kod studenata pobuđuje znatiželja i zanimanje. Postoje mnoge tehnike koje se koriste u fazi evokacije.
RAZUMIJEVANJE ZNAČENJA – studenti dolaze u dodir s novim informacijama koje bi trebali naučiti. To mogu učiniti slušajući predavanje, čitajući tekst, gledajući film ili izvodeći pokus, raspravom ili postavljajući pitanja drugima. U ovoj fazi studenti moraju pratiti svoje razumijevanje.
REFLEKSIJA – to je posljednja faza u kojoj se od studenata traži da razmisle o tome što su naučili u prethodnoj fazi, te da internaliziraju novostečeno znanje i čvrsto ga povežu s onim što već znaju. Ovdje studenti imaju prilike međusobno raspravljati o novim informacijama, uspoređivati ono što su razumjeli.
Student počinje kritički misliti tek onda kad počne provjeravati, ocjenjivati, proširivati i primjenjivati nove ideje. Pamćenje činjenica i razumijevanje pojmova su nužne aktivnosti koje prethode kritičkom mišljenju, no one same po sebi nisu kritičko mišljenje.
Definicija kritičkog mišljenja počiva na sljedećim pojmovima:
	Kritičko mišljenje je neovisno mišljenje (bilo da se radi o vlastitom mišljenju ili usvajanju tuđe ideje ili uvjerenja i osjećaju da su one naše vlastite).
	Informacija je polazna, a ne krajnja točka kritičkog mišljenja (kritičko mišljenje je ono što učenici i nastavnici te pisci i znanstvenici rade s činjenicama što su ih naučili).
	Kritičko mišljenje počinje pitanjima i problemima koje valja riješiti.
	Kritičko mišljenje zahtijeva razložnu argumentaciju (argument se sastoji od četiri temeljna elementa: njime se nešto tvrdi, tu tvrdnju potkrepljuje niz razloga, svaki od njih je poduprt dokazima, u pozadini tvrdnje, razloga i dokaza leži jamstvo).
	Kritičko mišljenje je društveno mišljenje (Hannah Arendt: «Za izvrsnost je uvijek potrebna prisutnost drugih», prema Vizek Vidović, Benge Kletzien, i Cota Bekavac, 2002.).
Pisanje je važan ako ne i najvažniji elemenat kritičkog mišljenja. Ono tjera učenike da budu aktivni, pisanjem njihovo mišljenje postaje vidljivo i dostupno. 





	Prepravi hipotezu na temelju novih dokaza
	Dođi do zaključka na temelju dokaza
Nakon što studenti prođu ove korake, oni bi trebali biti u stanju svoje zaključke iznijeti drugima.

PRIPREMANJE STUDENATA SOCIJALNOG RADA ZA KRITIČKO MIŠLJENJE I DJELOVANJE U PODRUČJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

Opisat ćemo način rada sa studentima IV. godine Studija za socijalni rad kakav smo primijenili školske godine 2002./2003., a koji je doveo do značajne motiviranosti studenata za maloljetničku delinkvenciju i rad sa delinkventima. Ovdje ćemo opisati samo jednu nastavnu temu, te jednu primjenu ERR okvira za poučavanje unutar te teme.
Polazeći od toga koja će nam biti svrha i cilj nastavne teme «Odgojne ustanove za maloljetnike», pripremili smo plan rada. Predviđeno vrijeme za obradu nastavne teme bilo je osam školskih sati plus jednodnevni posjet ustanovama za odgoj. 
Svrhu poučavanja nastavne teme «Odgojne ustanove za maloljetnike» odredili smo kao: studente socijalnog rada upoznati s ulogom, vrstama i značenjem odgojnih ustanova u Hrvatskoj, s tim kada se maloljetnici upućuju u odgojne ustanove i na koje vrijeme, tko radi u odgojnim ustanovama, način rada ustanove i osoblja te posebno s ulogom socijalnog radnika. Konačan cilj bio nam je da studenti nakon što obradimo tu nastavnu temu mogu prepoznati potrebe korisnika odgojnih ustanova, te kao budući stručnjaci razmisliti o mogućim poboljšanjima u radu s tim maloljetnicima u ustanovama.
Prije prvog sata u okviru nastavne teme studenti su dobili zadatak da sami pročitaju dio Zakona o sudovima za mladež koji se odnosi na odgojne mjere koje se izriču maloljetnim počiniteljima kaznenih djela (dobili su web stranicu na kojoj su mogli otvoriti i otisnuti taj Zakon). Također su se upoznali s vrstama odgojnih mjera koje se izriču maloljetnicima i kada i kako teče postupak prema maloljetniku, tko bdije nad izvršenjem odgojnih mjera, na koje vrijeme se one izriču (trebali su pročitati taj dio Zakona o sudovima za mladež u Narodnim novinama, na Internet stranici ili posuditi Kazneni zakon).
Nastavnu temu započeli smo podjelom studenata u grupe od četiri člana; svaka je grupa trebala prodiskutirati sljedeće teze:
1.	Odgojne ustanove su nužno zlo i oni koji jednom borave u njima ponovo se vraćaju u njih ili kao punoljetnici  počinjaju krivična djela.
2.	Stručno osoblje koje radi s maloljetnicima u odgojnim ustanovama uvijek je dovoljno kvalificirano za takav rad.
3.	Postupanje stručne osobe često je određeno njenim osobnim stavom prema maloljetnicima počinitelji kaznenih djela.
4.	U Hrvatskoj ima vrlo malo odgojnih ustanova (pokušajte se prisjetiti koje poznajete).

Nakon što su u 10 minuta u grupama diskutirali o zadanim tezama, grupe su izabrale predstavnika koji je ostale članove velike grupe izvijestio o mišljenju grupe o zadanim tezama i o tome je li bilo kakvih neslaganja oko nekih teza, što je prevagnulo, itd. Dok se odvijala aktivnost, dinamika grupe je rasla, jer dok je po jedan iz grupe izvještavao, ostale grupe su sa zanimanjem slušale i uključivale se u diskusiju o pojedinim tezama. Ta aktivnost spada u evokaciju (1. dio ERR sustava), a cilj joj je potaknuti, tj. motivirati studente da ispitaju koliko znaju o odgojnim ustanovama i uvesti ih u nastavnu temu.
Na foliji je studentima pokazano nekoliko značajnih prikaza koji govore o broju maloljetnika u odgojnim ustanovama (kako zatvorenog tako i otvorenog tipa) danas u usporedbi s ranijim godinama u Hrvatskoj, kao i vrsti izrečenih odgojnih mjera, posebno s obzirom na manji broj zavodskih, a veći broj ostalih odgojnih mjera. Studenti su mogli zabilježiti pojedine podatke. I za vrijeme prikazivanja diskutirali smo o iznesenim podacima. Taj dio odnosio se je na razumijevanje značenja (2. dio ERR sustava). Ta aktivnost trajala je 20 minuta.
Nastavna jedinica završena je popunjavanjem tablice (3. dio ERR sustava) - u nacrtao po jednu tablicu s četiri kolone. Jedna kolona imala je naziv «Prednosti odgojnih ustanova otvorenog tipa», «Nedostaci odgojnih ustanova otvorenog tipa», treća «Prednosti odgojnih ustanova zatvorenog tipa» i četvrta «Nedostaci odgojnih ustanova zatvorenog tipa».





 U kolone su nakon što razmisle trebali navesti ono što smatraju da su prednosti ili nedostaci tih odgojnih ustanova. Nakon 15 minuta samostalnog rada svaki je student trebao naći par i s njim prodiskutirati o tome 10 minuta. Svaki par se zatim spario sa drugim parom, pa su u grupama po četvero razmijenili mišljenja i usuglašavali se oko prednosti i nedostataka (predviđeno vrijeme za to je bilo 15 minuta). Predstavnik grupe izvještavao je veću grupu o stavovima svoje grupe. Time je završena faza refleksije.
Na kraju poučavanja nastavne jedinice studentima je ponuđeno 6 članaka od kojih svaki predstavlja iskustva neke ustanove za odgoj u Hrvatskoj. Studenti su mogli odabrati jedan koji žele pročitati i zapisati o njemu ono što smatraju bitnim, te nešto što im se učinilo naročito zanimljivim. Obradu izabranog članka trebali su pripremiti za sljedeći put.
		Na sljedećem susretu studenti su raspoređeni u grupe prema odabiru članka, podijeljeni su im veliki papiri A3 i dobili su zadatak da prodiskutiraju u grupama o članku, te napišu na papir ono što smatraju da bi ostali koji nisu čitali taj članak trebali znati o njemu. Vrijeme predviđeno za to bilo je 20 minuta. Nakon diskusije u grupama po jedan (ili više) predstavnik grupe zalijepio je papir A3 na ploču i izvijestio ostale o članku.
	U sljedećoj fazi studentima je ponuđeno šest ustanova za odgoj (Zagreb i okolica). Svatko je mogao odabrati jednu instituciju koju želi posjetiti, pa su se upisali na papir. Nakon što su odabrali instituciju, razvrstali su se u grupe po ustanovama koje su odabrali. Zadatak je grupe bio da razmisli o tome što bi željela znati o toj ustanovi, te da pripremi pitanja koja će postaviti za vrijeme posjeta djelatnicima u ustanovama. Za tu aktivnost imali su vremena 10 minuta, te je zatim svaka grupa svoja pitanja iznijela velikoj grupii prodiskutirala ih. Nakon diskusije dogovorili smo se oko posjeta i dali vremena od tjedan dana za naknadno predomišljanje i prijavu.
	Slijedilo je mini predavanje, čija se bit sastoji u tome da se studentima ispredaje gradivo koristeći grafoskop ili pisanje na ploču i tumačenje. Nazivamo ga mini predavanjem jer je dio ERR sustava, te kao takvo traje puno kraće nego klasično. Za vrijeme predavanja studenti su trebali imati ispred sebe dio Zakona o sudovima za mladež koji se odnosi na odgojne mjere; objasnili smo svaku odgojnu mjeru i naveli primjer kad se ona izriče, s posebnim osvrtom na zavodske odgojne mjere. Ta aktivnost trajala je pola sata i imala svrhu razumijevanja značenja.
	Susret je završen tako da smo opisali par primjera iz prakse koji se odnose na maloljetne počinitelje kaznenih djela kojima je izrečena neka zavodska mjera te kako se je odvijao daljnji razvoj tih maloljetnika, ta faza refleksije trajala je oko 20 minuta. Time je završena faza refleksije.
	U vremenu do sljedećeg susreta od strane profesora kontaktirane su ustanove i dogovorili smo posjete, a studenti su se mogli prijavljivati za posjete institucijama te su im na oglasnu ploču izvješene obavijesti o posjeti (kada, tko ih vodi, gdje se sastajemo isl.)
	Studenti su proveli jedan dan u odgojnoj ustanovi za koje vrijeme su mogli razgledati ustanovu, razgovarati sa ravnateljem i stručnim osobljem kao i sa korisnicima. Tokom posjete ostvaren je odličan kontakt kako sa ustanovom tako i sa korisnicima. Ravnatelj ustanove, djelatnici i korisnici izrazili su želju za suradnjom i ponovnim posjetama. Studenti su koristili pitanja koja su pripremili tijekom nastave kao pripremu za posjet institucijama. Studenti su sami, ali i na zahtjev korisnika inicirali ponovni susret i ravnatelj je upoznat sa time i dao pozitivnu reakciju.
	Na slijedećem susretu studenti su dobili zadatak da se podijele u grupe prema institucijama koje su posjetili, te izrade u grupama postere sa najvažnijim podacima o ustanovi i korisnicima. Svaka grupa je izvjestila ostale članove o svojoj ustanovi te o prijedlozima za poboljšanje rada te ustanove i podsjetili smo se na pitanja na koja smo željeli dobiti odgovore prije posjete institucijama, te prodiskutirali o tome je smo li dobili odgovore na ta pitanja i da li nas to zadovoljava. Također su studentima poslani evaluacijski listovi da ocijene nastavu i posjete institucijama, te predlože neke izmjene i daju ideje kako bismo mogli poboljšati nastavu u ovom području. Nastava i posjete bili su ocijenjeni vrlo pozitivno. Dogovoreno je da asistentica na kolegiju pripremi radionice u kojima bi se radilo sa korisnicima prvenstveno na njihovom osobnom razvoju koje će se održati u nekoliko susreta u ustanovama u kojima postoji interes za to i da u radionicama sudjeluju i studenti. Poseban interes iskazan je za Odgojni zavod za žensku omladinu u Bedekovčini. Cilj koji bi trebali ostvariti kroz radionice je osnaživanje tj. rad na sebi, rad na grupnoj dinamici, stvaranje pozitivne atmosfere u ustanovi te poboljšanje kontakata između korisnica i stručnog osoblja. Za studente socijalnog rada iskustvo rada sa maloljetnicima koji borave u odgojnim ustanovama biti će velika prednost pri daljnjoj izobrazbi, ali i pri zapošljavanju.

KRATAK SAŽETAK
Nastavna tema «Odgojne ustanove za maloljetnike» pripremljena je na način da potiče kritičko mišljenje i aktivno učenje. Vodili smo računa da svaka nastavna jedinica u okviru poučavanja te nastavne teme sadrži elemente ERR okvira. To znači da je svaki put poučavanje započelo evokacijom tj. nekom aktivnošću kojom se motiviraju studenti za tu nastavnu jedinicu. Nakon toga je u okviru razumijevanja značenja obrađeno gradivo planirano za taj put, te je poučavanje završeno refleksijom na temu tj. poučavano gradivo. Važnost ERR okvira pri poučavanju golema je jer korištenjem ERR okvira studenti imaju priliku promišljati o gradivu. Također je svaka nastavna jedinica  jedna zaokružena cjelina. Međutim, kako je u ovom primjeru niz ERR okvira na nastavi isprepleten s aktivnostima studenata izvan nastave – čitanju, pripremanju za nastavu i obilazak ustanove, posjeta ustanovi i priprema za rad s maloljetnim delinkventima, pokazali smo samo jedan ERR okvir na nastavi koji je jednostavnije pratiti.
	Promatrajući sveukupno nastavnu temu «Odgojne ustanove za maloljetnike» s obzirom na svrhu i cilj poučavanja njena obrada je izgledala ovako:
	Prethodno pripremanje za nastavnu temu čitanjem Zakona o sudovima za mladež  (Evokacija)
	Diskutiranje u grupama od četvero o tezama koje se odnose na odgojne ustanove i stručno osoblje koje u njima radi. Nakon rada u grupama izvještavanje u velikoj grupi i diskusija. (Evokacija)
	Obrada teme «Otvoreni i zatvoreni tip ustanova za maloljetnike», vrste i broj izrečenih odgojnih mjera u Hrvatskoj u posljednjih godina.. Mini predavanje uz korištenje grafoskopa. (Razumijevanje značenja)
	Razgovor na temu prednosti i nedostaci odgojnih ustanova otvorenog i zatvorenog tipa pomoću tablice. (Refleksija)
	 Podjela članaka na temu odgojne ustanove (svaki članak predstavlja jednu odgojnu ustanovu u Hrvatskoj) i pružanje studentima da izaberu jedan članak koji će obraditi. 
	Diskusija u grupama o pročitanom članku i izvještavanje velike grupe. 
	Priprema studenata za posjet institucijama i priprema pitanja na koja žele dobiti odgovore za vrijeme posjete ustanovama, te mini predavanje o Zakonu o sudovima za mladež s naglaskom na odgojne mjere. 
	Razgovor na temelju primjera iz prakse koje je nastavnik naveo. 
	Jednodnevni posjet odgojnim ustanovama 
	Evaluacija na posjet i nastavnu jedinicu. Razgovor o posjetu i nastavnoj temi u grupama prema odgojnim ustanovama koje su posjetili. 
	Priprema radionica za maloljetnike.
Ovakvim načinom obrade nastavne teme studenti su dobili mogućnost kritičkog promišljanja, raspravljanja, čitanja i pisanja na temu, praktičnog iskustva, te evaluacije nastave i sudjelovanja u kreiranju nastave.

ZAKLJUČAK
Naše iskustvo primjene metoda poučavanja koje potiču kritičko mišljenje pokazalo je da su prednosti ovakvog rada brojne. Kao prvo, ovakav način poučavanja zanimljiviji je i jače motivirajući od klasičnog modela poučavanja. Ovakvim poučavanjem ne samo da se studenti motiviraju za područje, već i aktivnije sudjeluju u nastavi jer imaju priliku kritički promišljati o temama, izmjenjivati međusobno mišljenja i iznositi i braniti vlastito mišljenje  Studenti su poticani, te oni i sami traže literaturu i prate novosti koje imaju veze sa temom.
	Ovo iskustvo pokazalo se važnim i korisnim kako za nas i studente, tako i za maloljetnike koji borave u odgojnim institucijama. Vidno motivirani za učenje i angažiranje u radu s maloljetnim delinkventima, studenti su sami inicirali ponovne susrete s njima koji će biti organizirani u obliku radionica.
	Uključivanje studenata u rad sa maloljetnim delinkventima korisno je za delinkvente iz više razloga:
	velika je vjerovatnost da će oni imati pozitivniji stav prema mladim ljudima jer bi ih oni mogli bolje razumijeti (bliže su im po godinama starosti i bolje poznaju navike i potrebe mladih)
	moguće je da se maloljetnici upravo zbog toga lakše otvore i budu spremniji na suradnju tokom raznih aktivnosti u radionicama u kojima će raditi na sebi
	prilikom rada u radionicama studenti mogu pozitivno utjecati na maloljetnike, naročito tokom razmijene mišljenja i diskusija.
Studenti su pokazali interes za rad sa mladim ljudima i za područje kojim će se neki od njih i baviti u budućnosti. Njihov angažman tokom nastave također je ukazao na to da su oni zadovoljni ovakvim načinom rada i da je ovakav način rada od njih zahtijevao aktivnost tokom nastave i da su imali priliku razmijenjivati mišljenja i diskutirati te braniti svoje mišljenje. 
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^1	  Tradicionalni koncept nastave polazi od pretpostavke o studentu kao odanom naučniku u majstorskoj radionici “velikih majstora”.
^2	  Prema teoriji ruskog psihologa Lava Vigotskog za intelektualni razvoj čovjeka važno je socijalno okruženje. On se smatra začetnikom socijalnog konstruktivizma. Ključni pojam Vigotskog je pojam područja bliskog razvoja. Taj pojam se vezuje uz određivanje primjerenosti zadatka razvojnoj razini učenika, tj. studenta. On smatra da je najuspješnija pouka ona koja se sastoji od zadataka umjerene težine. Prelaki zadaci izazivaju dosadu, a preteški osjećaj neuspjeha i bespomoćnosti. Učitelj primjerenom poukom pridržava  «misaone ljestve» pomoću kojih se penjemo do nove razine spoznaje. 
